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Colima es el segundo estado de la República Mexicana de menor población, con apenas poco más 
550 mil habitantes. La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran 
importancia si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres que representa el 
41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la nacional que es del 37.7 por 
ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de mayor participación de las mujeres en las 
actividades económicas. Por ello, hemos considerado importante mostrar cuales son los aspectos, 
desde el punto de vista ocupacional, en los que las mujeres colimenses se han ido posicionando y 
con ello contribuyendo al desarrollo de Colima, lo que pone en evidencia una mayor presencia de las 
mujeres en el campo laborar y ocupacional del estado de Colima. Para tal fin, e inspirados en un 
trabajo de integración de estadísticas de género que nos fue encomendado por el Instituto 
Colimense de las Mujeres del estado de Colima, México en el 2009, y con base en las información 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI, consideramos valioso elaborar un diagnóstico a manera de ensayo, que muestre el 
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Colima es el segundo estado de la república mexicana de menor población, con apenas poco más 
550 mil habitantes. La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran 
importancia si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres, que representa el 
41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la nacional que es del 37.7 por 
ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de mayor participación de las mujeres en las 
actividades económicas. Por ello, hemos considerado importante mostrar cuales son los aspectos en 
los que las mujeres en  han ido teniendo cada vez una mayor presencia y aportación al desarrollo de 
Colima en el ámbito ocupacional. 
 
Para tal fin, inspirados en un trabajo de integración de estadísticas de género que nos fue 
encomendado por el Instituto Colimense de las Mujeres, y con base en las información de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)1, consideramos valioso elaborar un diagnóstico 
a manera de ensayo, que muestre el rol de la mujer en el campo del empleo así como sus 
tendencias. En este sentido, observamos que el desempleo en mujeres en Colima es del 2.0 por 
ciento, cifra menor a la nacional que es del 3.9 por ciento y al mismo tiempo se ubica como la 2ª 
entidad del país con mayor participación de las mujeres en la población ocupada, destacando su 
participación en los sectores comercio con el  55.1%, los servicios con el 49.1%, la manufactura el 
42.2 por ciento, la construcción con el 3.7 por ciento y el agropecuario con el 19.2 por ciento, lo que 
denota un posicionamiento de las mujeres en el sector servicios de la economía local, muy por arriba 
de las tendencias nacionales. 
 
Derivado del análisis de las principales variables estadísticas, el comportamiento de la ocupación en 
Colima, pone en evidencia el ascenso de la participación de las mujeres en las actividades 
económicas al presentar un crecimiento de la población ocupada femenina de 98,660 mujeres en el 
2005 a 116,448  en el 2008, representando un crecimiento del 18%. La tasa de crecimiento de la 
población ocupada femenina en Colima es superior a la media nacional que fue de 10.2 por ciento, 
durante el mismo período. 
 
Las tendencias observadas en este sentido muestran un posicionamiento ascendente de las mujeres 
colimenses en la vida económica, que seguramente está incidiendo en la ampliación de 
posibilidades para ellas en los ámbitos de desarrollo social y político. 
 
 
La ENOE es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y es la consolidación y fusión de 
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por 
más de 20 años se vinieron integrando. La Población Ocupada se refiere a todas aquellas personas 
que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en 
cualquiera de las siguientes situaciones: trabajando por lo menos una hora o un día para producir 
bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración, y la ausente 
temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica. En la 
población ocupada se incluye a los ocupados del sector primario que se dedican a la producción 
                                                          
1
 Producto del “Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”. INEGI 
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para el autoconsumo con excepción de la recolección de leña. En este sentido, la ENOE se 
convierte en la fuente principal que nos permite conocer las condiciones de la ocupación a nivel 
nacional y por entidad federativa. 
En este sentido, el trabajo aquí presentado es meramente descriptivo, con base en los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, arriba referida. 
 
 
Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa  
La PEA femenina representa el 39.3 por ciento, cifra superior a la nacional que es del 37.6 por 
ciento, lo que significa una alta participación de la mujer en la vida económica de la entidad 
encontrándose entre las entidades del país con mayor participación de la mujer en la PEA estatal. 
No obstante, en relación a la PEA femenina respecto al total de población femenina de 14 años y 
más, Colima también presenta un porcentaje de participación de 45.4 por ciento, arriba de la media 
nacional que es de 41.4 por ciento. 
Sin embargo el comportamiento de la PEA masculina, en relación a la situación nacional, no se 
ubica mejor que la femenina si observamos que representa el 60.7 por ciento de la PEA Total, por 
debajo de la nacional que es del 62.4 por ciento, y la participación de la PEA masculina en relación a 
la población masculina mayor a 14 años es del 79.4 por ciento, cifra superior a la media nacional que 
es del 78.2 por ciento. En este sentido, es evidente la tendencia de un mayor posicionamiento de la 
mujer en la ocupación del estado de Colima. 
 
Asimismo, del total de población ocupada, el  41.4 son mujeres y el 58.6 por ciento hombres, y del 
total de desocupados el 37.1 por ciento son mujeres y el 62.9 por ciento son hombres; de la misma 
manera la tasa de desempleo en las mujeres es del 2.0 por ciento mientras que en los hombres es 
del 2.4 por ciento. Por su parte, la población femenina representa el 73.6 por ciento de la Población 
no Económicamente Activa y el resto, 26.4 por ciento es masculina. 
       
             
Población Económicamente Activa Ocupada y Desocupada 2008 
Entidad 
federativa Total Hombres Mujeres Ocupada Hombres Mujeres 
Desocup
ada  Hombres Mujeres 
Colima 
288,174 169,290 118,884 281,607 165,159 116,448 6,567 4,131 2,436 
100.0% 58.7% 41.3% 100.0% 58.6% 41.4% 100.0% 62.9% 37.1% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 






Participación de las mujeres en los Sectores Económicos 
En relación a la distribución de la población ocupada femenina, observamos que la mujer tiene un 
muy alto porcentaje de participación en el sector terciario al ocuparse en ese sector el 87.6 por 
ciento de la población femenina ocupada, porcentaje muy por arriba de la media nacional que es de 
apenas el 77.1 por ciento, y es la de menor participación en el sector secundario en relación a todas 





Participación de las mujeres en los Sectores Económicos. 2008 
  
  
Sector primario 1/ Sector secundario 1/ Sector terciario 1/ 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Estados Unidos 
Mexicanos 
           
18.9  
             
4.4             30.4  
           
17.9  
           
49.9             77.1  
Colima            18.1  
             
4.6             25.9  
             
7.6  
           
55.2             87.6  
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2008. Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 
De la población ocupada en el estado, la mujer participa con el  41.4%, destacando su presencia en 
los sectores: comercio al representar el  55.1% y los servicios con el 49.1%, lo que denota un 
posicionamiento de la mujer en el sector servicios de la economía local. El tipo de ocupación en el 
que ubican la mayoría de las mujeres es como comerciantes, Trabajadoras en servicios personales, 
oficinistas; trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes;  y profesionales, técnicas y trabajadoras 
del arte, representando estas actividades el 86% del total de la población ocupada femenina. 
 
 
Condiciones de ingreso y Trabajo Domestico y Extradoméstico 
Encontramos que las mujeres ocupadas en Colima se ubican entre las de menor horas dedicadas a 
la realización de trabajo doméstico y extradoméstico, ubicándose por debajo de la media nacional 
donde las mujeres dedican menos de 64.3 horas a este tipo de actividades. Para el caso de los 
hombres ocupados en Colima que dedicaron tiempo a trabajo doméstico y extradoméstico, el 
promedio es de 54 horas, cifra por debajo de la media nacional. 
 
  
Promedio de horas de trabajo doméstico y extradoméstico. 2008 
 Hombres Mujeres 
Estados Unidos Mexicanos            55.5             65.9  
Colima            54.0             64.3  
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, 2008. Segundo trimestre. Base de datos. 
 
Prestaciones Sociales de las mujeres 
En el contexto nacional y en cuanto a condición de prestaciones sociales de la mujer ocupada en 
Colima, se observa que el 56.4 por ciento de ellas no cuenta con prestación alguna, ubicándose en 
condiciones casi iguales a la media nacional que es del 57.4 por ciento; este porcentaje es superior 
en relación al porcentaje de los hombres ocupados en Colima sin prestaciones que representan el 
55.9 por ciento. Por su parte, el porcentaje de mujeres ocupadas que cuentan solamente con 
prestación de instituciones de salud es el 0.8 por ciento, cifra muy inferior a la media nacional que es 
de 2.1 por ciento. 
 
En el caso de los hombres ocupados, se observa que el 1.9 por ciento de ellos tiene solamente 
prestaciones de instituciones de salud; este porcentaje se ubica por debajo de la media nacional que 
es del 2.8 por ciento. En cuanto al porcentaje de mujeres ocupadas que cuentas además de la 
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atención de instituciones de salud con otro tipo de prestaciones, este representa el 35.3 por ciento 
condición muy semejante a la media nacional que es del 34.2 por ciento; por su parte los hombres 
ocupados que se encuentran en estas condiciones representan el 37.9 superior a la media nacional 
que es del 32.1 por ciento. 
 
Finalmente, el 7.3 por ciento de las mujeres ocupadas en Colima, cuentan con otras prestaciones 
pero sin servicios de salud, cifra superior a la media nacional que es del 6.0 por ciento, mientras que 
los hombres ocupados en Colima bajo estas condiciones, representan el 4.2 por ciento, cifra superior 
a la media nacional. 
 
Población ocupada  por prestaciones Sociales 2008 
Entidad 
federativa Sin prestaciones 
Sólo instituciones de 
salud 
Instituciones de 
salud y otras 
prestaciones 
Otras prestaciones 
sin servicios de 
salud No especificado 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Colima 86,410 62,439 3,142 901 65,202 42,172 10,270 10,660 135 276 
52.3% 53.6% 1.9% 0.8% 39.5% 36.2% 6.2% 9.2% 0.1% 0.2% 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empelo, segundo trimestre de 2008. 
 
Condición de las mujeres Ocupadas y Escolaridad 
Por nivel de escolaridad encontramos que del total de la población económicamente activa 
femenina, el 31.4 por ciento tienes estudios a nivel medio superior y superior, 35 por ciento 
secundaria completa, 19.9 primaria completa y 13.5 por ciento primaria incompleta. En el caso de la 
Población Económicamente Activa masculina, el 29.9 por ciento tiene estudios a nivel medio 
superior y superior, el 28.9 secundaria completa, 22 por ciento primaria completa y el 19.2 por ciento 
de primaria incompleta. 
En lo relativo a las mujeres ocupadas, el 31.5 por ciento tienes estudios medio superior y superior, el 
35.3 secundaria completa, el 19.8 primaria completa, y el 13.5 primaria incompleta; mientras que la 
población de hombres ocupados, el 30 por ciento tiene estudios a nivel medio superior y superior, el 
28.8 de secundaria completa, el 22.1 por ciento de primaria completa y el 19.1 de primaria 
incompleta. 
 
Condición de las mujeres ocupadas según estado civil 
Por estado civil encontramos que el 33.4% por ciento de las Población Económicamente Activa 
femenina son solteras, el 39.3 son casadas, el 11.2 viven en unión libre, el 6.6 por ciento son 
separadas, el 4.5 son divorciadas y el 5 por ciento viudas; mientras que la Población 
Económicamente Activa masculina el 32.4 por ciento son solteros, 46.7 casados, 15.2 en unión libre, 
3.2 separados, 1.3 divorciados y 1.1 por ciento viudos. 
De las mujeres ocupadas el 33.0 por ciento son solteras, el 39.8 son casadas, el 10.1 viven en unión 
libre, el 6.6 por ciento son separadas, el 4.4 son divorciadas y el 5.2 por ciento viudas; mientras que 
en los hombres ocupados el 31.8 por ciento son solteros, 47.4 casados, 15.2 en unión libre, 3.1 
separados1.4 divorciados y 1.1 por ciento viudos. 
De las mujeres desocupadas el 50.9 por ciento son solteras, el 15.9 son casadas, el 22.5 viven en 
unión libre, el 4.4 por ciento son separadas, el 6.4 son divorciadas y el ninguna viuda; mientras que 
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en los hombres desocupados el 55.6 por ciento son solteros, 19.3 casados, 16.3 en unión libre, 8.9 
separados y ninguno divorciado ni viudos. 
 
Situación de la PEA de mujeres que realizan otras labores domésticas  
Respecto a la población que es Económicamente Activa femenina encontramos que el 32.5 por 
cierto de ella no desempeña otra actividad más que la de trabajar, el 0.8 por ciento además de 
dedicarse a trabajar estudia, el 61.2 por ciento trabaja y hace quehaceres domésticos y el 2 por 
ciento, además de dedicarse a trabajar estudian y hacen quehaceres domésticos. En lo 
correspondiente a la Población Económicamente Activa masculina, el 38.4 por ciento no desempeña 
otra actividad más que la de trabajar, el 0.6 se dedica atrabajar y estudiar, el 59.8 por ciento trabaja 
y hace quehaceres domésticos, y el 1.2 realiza las tres actividades. 
El 29.3 por ciento de la población económicamente activa femenina no tiene hijos, el 34.4 por ciento 
tiene de 1 a 2 hijos, el 29.1 por ciento tiene de 3 a 5 y el 7.2 por ciento tiene 6 hijos o más, y por cu 
parte el 31.6 por ciento de la población no económicamente activa no tiene hijos, el 24.6 por ciento 
tiene de 1 a 2 hijos, el 25.5 por ciento tiene de 3 a 5 y el 18.3 por ciento tiene 6 hijos o más. 
 
 
Crecimiento de la población femenina ocupada en el estado de Colima 
El comportamiento del empleo en Colima pone en evidencia el ascenso de la participación de la 
mujer en las actividades económicas al presentar un crecimiento de la población ocupada femenina 
de 98,660 mujeres ocupadas en el 2005 a 116,448  a principios del 2008, representando un 
crecimiento del 18%, cifra muy superior al crecimiento de la población ocupada masculina que pasó, 
duarte el mismo período, de 153,014 ocupados a 165,159, representando un crecimiento del 7.9% 
 
Población ocupada por sexo y grupos de ocupación, según sector de actividad 
económica. 2008 

















HOMBRES 153,014 160,199 156,178 165,159 7.9% 
MUJERES 98,660 103,071 99,855 116,448 18.0% 
Fuente: ENOE 2008. INEGI 
 
 
Población femenina ocupada  según posición de ocupación 
Por otra parte, es de destacarse que de las 116, 448 mujeres ocupadas, el 68% entran en el rubro 
de trabajadoras subordinadas y remuneradas, no obstante ese porcentaje es inferior a la media 
nacional que es de 71% y aún más inferior respecto a los hombres, pues los trabajadores de este 
tipo representan el 73% de la población ocupada masculina; además, las mujeres que se 
desempeñan como empleadoras representa el 6% de la población femenina ocupada, mientras que 
el porcentaje en hombres es de apenas el 4%. Esto nos denota que proporcionalmente las mujeres, 
en relación a la población ocupada masculina, se emplean menos como asalariadas que los 




Población femenina ocupada  según posición de ocupación 2008 
 
Entidad federativa 
Trabajadores subordinados y remunerados Empleadores 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Colima 199,325 120,424 78,901 16,251 12,109 4,142 
70.8% 72.9% 67.8% 5.8% 7.3% 3.6% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
Población femenina ocupada  según posición de ocupación 2008 
 
Entidad federativa 
Trabajadores por cuenta propia Trabajadores no remunerados 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Colima 46,718 23,955 22,763 19,313 8,671 10,642 
16.6% 14.5% 19.5% 6.9% 5.3% 9.1% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 
Condición de ingreso y horas de trabajo de la mujer ocupada en el estado de Colima 
Si bien es cierto que la mujer en Colima se ha incorporado cada vez más a la vida laboral 
incursionando predominantemente en las actividades del sector terciario, es evidente que la 
retribución económica respecto al hombre es muy desigual ya que del total de mujeres empleadas, 
el 15.7% reciben hasta un salario mínimo de ingreso por su ocupación mientras que en los hombres 
el porcentaje es del 5.4%; el 23.3% de las mujeres reciben más de uno hasta dos salarios mínimos y 
en los hombres es el 12.3%. De la misma manera, apenas el 12.1% de las mujeres tienen ingresos 
superiores a los cinco salarios mínimos mientras que en los hombres el porcentaje es del 18.4% 
 
Población ocupada por sexo y sector de actividad económica, según nivel de ingresos por 




Nivel de Ingresos 
Hasta un salario 
mínimo 
Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 
Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Colima 165,159 116,448 8,869 18,244 20,368 27,181 45,439 25,093 
100.0% 100.0% 5.4% 15.7% 12.3% 23.3% 27.5% 21.5% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 





 Población ocupada por sexo y sector de actividad económica, según nivel de 
ingresos por entidad federativa. 2008 
Entidad 
federativa 
Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 







Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Colima 45,472 18,334 30,389 14,129 9,158 10,826 5,464 2,641 
27.5% 15.7% 18.4% 12.1% 5.5% 9.3% 3.3% 2.3% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
En cuanto a la intensidad del trabajo, medida en horas que dura la jornada laboral, se observa que el 
12.8% de las mujeres y el 5.3% de los hombres trabajan menos de 15 horas a la semana, el 15.3% 




 por sexo y sector de actividad económica, según duración de la 
jornada de trabajo por entidad federativa. 2008 
 
Entidad federativa Población ocupada 




Menos de 15 horas De 15 a 24 horas 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Colima 165,159 116,448 4,000 3,870 8,704 14,908 11,776 17,783 
100.0% 100.0% 2.4% 3.3% 5.3% 12.8% 7.1% 15.3% 
Fuente: Elaborado con base en los datos del INEGI. STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008. 
Segundo trimestre. Base de datos. 
 
 
De la misma forma, las mujeres que trabajan más de 56 horas a la semana representa el 7.5% del 
total de ocupadas, mientras que del total de ocupados varones trabajan más de 56 horas el 18.6%; 





 por sexo y sector de actividad económica, según duración de la 
jornada de trabajo por entidad federativa. 2008 
Entidad federativa 
Duración de la jornada de trabajo 
De 25 a 34 horas De 35 a 39 horas De 40 a 48 horas De 49 a 56 horas 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
               
Colima 10,857 14,959 9,111 8,982 60,872 37,317 29,018 9,871 
6.6% 12.8% 5.5% 7.7% 36.9% 32.0% 17.6% 8.5% 
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Condición en los establecimientos económicos de la mujer ocupada en el 
estado de Colima 
En relación a la participación de las mujeres respecto al tamaño de la unidad 
económica en la que se ocupan laboralmente, observamos una distribución muy 
semejante entre hombres y mujeres: el 45.1 por ciento de las mujeres y el 47.2 por 
ciento de los hombres se ocupan en micronegocios, el 20.7 por ciento de las 
mujeres ocupadas y el 22 por ciento de los hombres ocupados lo están en 
pequeños establecimiento; el 6.4 por ciento de las mujeres y el 8.4 por ciento de 
los hombres en medianos establecimientos, y el 9.3 por ciento de las mujeres y el 
10.5 por ciento de los hombres en establecimientos grandes. En el gobierno se 
emplean el 7.7 de las mujeres ocupadas y el 9.7 de los hombres. 
 
Conclusiones 
La participación de las mujeres colimenses en la ocupación es de gran importancia 
si consideramos que la PEA femenina asciende a 118,884 mujeres, que 
representa el 41.3 por ciento de la PEA total del estado, porcentaje superior a la 
nacional que es del 37.7 por ciento, ubicándose como la 2ª entidad del país de 
mayor participación de las mujeres en las actividades económicas. 
 
Las mujeres desocupadas representan el 2.0 por ciento, cifra menor a la nacional 
que es del 3.9 por ciento y al mismo tiempo se ubica como la 2ª entidad del país 
con mayor participación de las mujeres en la población ocupada, destacando su 
participación en los sectores comercio con el  55.1%, los servicios con el 49.1%, la 
manufactura el 42.2 por ciento, la construcción con el 3.7 por ciento y el 
agropecuario con el 19.2 por ciento, lo que denota un posicionamiento de las 
mujeres en el sector servicios de la economía local, muy por arriba de las 
tendencias nacionales.  
 
Por grupo de ocupación la mayoría de las mujeres se ocupan como comerciantes, 
trabajadoras en servicios personales; oficinistas; trabajadoras industriales, 
artesanas y ayudantes;  y,  profesionales, técnicas y trabajadoras del arte, 
representando en conjunto estas actividades el 86 por ciento del total de la 
población ocupada femenina, y según su posición en la ocupación, el 68 por ciento 
entran en el rubro de trabajadoras subordinadas y remuneradas, el 4 por ciento se 
desempeñan como empleadoras, el 17 por ciento como trabajadoras por su 
cuenta y como trabajadoras no remuneradas el 7 por ciento. 
Asimismo, el 45.1 por ciento de las mujeres se ocupan en micronegocios, el 20.7 
por ciento en pequeños establecimiento, el 6.4 por ciento medianos 
establecimientos, y el 9.3 establecimientos grandes. En el gobierno se emplean el 
7.7 de las mujeres y el 9.7 de los hombres. 
 
En Colima, las mujeres ocupadas que no gozan de algún tipo de prestación es el 
53.6 por ciento, porcentaje que está por abajo de la media nacional que es del 
56.4 por ciento; de la misma manera, las que solo tienen acceso a instituciones de 
salud, asciende a 0.8 por ciento, dato por abajo de la media nacional que es de 
1.8 por ciento. Las mujeres ocupadas que cuentan tanto con instituciones de salud 
y otras prestaciones representan el 36.2 por ciento, porcentaje por arriba de la 
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media nacional que es de 34.8 por ciento, y finalmente, las mujeres ocupadas que 
no tienen acceso a instituciones de salud pero sí a otras prestaciones son el 9.2 
por ciento, superior a la media nacional de que es 6.7 por ciento.  
 
De total de mujeres ocupadas en Colima, el 13.5 por ciento tiene primaria 
incompleta ubicándose por abajo de la media nacional que es de 16.4 por ciento, 
el 19.8  por ciento primaria completa, situación por arriba de la media nacional que 
es de 20.9 por ciento, y el 31.5 por ciento tienen estudios medio superior y 
superior porcentaje por arriba de la media nacional que es de 28.6 por ciento. 
 
Del total de mujeres ocupadas colimenses, se observa que el 33.1 por ciento son 
solteras, el 39.8 por ciento son casadas, el 11.0 por ciento viven en unión libre, el 
6.6 por ciento separadas, el  4.4 por ciento son divorciadas, y las viudas son el 5.2 
por ciento. Por otra parte, de las mujeres desocupadas el 50.9 por ciento son 
solteras, el 15.9 son casadas, el 22.5 viven en unión libre, el 4.4 por ciento son 
separadas, el 6.4 son divorciadas y ninguna viuda. 
 
De PEA femenina el 32.5 por ciento es solamente PEA, el 0.9 por ciento es PEA y estudian, el 63.4 
por ciento es PEA y tiene quehaceres domésticos y las mujeres que son PEA, estudian y tienen 
quehaceres domésticos representan el 3.2 por ciento. En cuando a su condiciones de madre, el 29.3 
por ciento no tiene hijos, el 34.4 por ciento tiene de 1 a 2 hijos, el 29.1 por ciento tiene de 3 a 5, y el  
7.2 por ciento tiene 6 hijos o más. En relación a la condición de ingreso, se observa que el 15.7 por 
ciento de ellas tienen ingresos de hasta un salario mínimo; el 23.3 por ciento de 1 a 2 salarios 
mínimos; el 21.5 de 2 y hasta 3, el 15.7 por ciento de 3 a 5, y el 12.1 por ciento recibe más de 5 
salarios mínimos, y en cuanto a la intensidad del trabajo, predominan con el 32 por ciento las que 
trabajan de 40 a 48 horas y con el 15.3 por ciento las de entre 15 y 24 horas. 
 
El comportamiento de la ocupación en Colima, pone en evidencia el ascenso de la 
participación de las mujeres en las actividades económicas al presentar un 
crecimiento de la población ocupada femenina de 98,660 mujeres en el 2005 a 
116,448  en el 2008, representando un crecimiento del 18%. La tasa de 
crecimiento de la población ocupada femenina en Colima es superior a la media 
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